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IKA ZUHROTUN NISA. H2A 009 174. 2013. Hubungan Bobot Badan dengan 
Konsentrasi, Persentase Hidup dan Abnormalitas Spermatozoa Entok (Cairina 
moschata) (Correlation between Body Weight and Concentration, Percentage of 
Live Sperm and Sperm Abnormality of Muscovy Duck’s (Cairina moschata)). 
(Pembimbing: ENNY TANTINI SETIATIN DAN SENO JOHARI) 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara bobot 
badan dengan konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa entok 
(Cairina moschata). Penelitian dilakukan pada bulan Juli - Desember 2012 di 
Kandang Entok Desa Leyangan Kecamatan Ungaran, Jawa Tengah. 
 
 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah semen dari lima ekor entok 
yang sudah dewasa kelamin dengan rata-rata bobot badan 2,8 kg. Parameter 
penelitian yang diamati berupa parameter kuantitatif yaitu bobot badan serta 
karakteristik mikroskopis spermatozoa yang meliputi konsentrasi, persentase 
hidup dan abnormalitas. Data dianalisis menggunakan program SPSS versi 16.0. 
 
 Hasil penelitian pada semen entok menunjukkan bahwa rata-rata nilai 
konsentrasi (145x10
7
 sel/ml), persentase hidup (18,63%) dan abnormalitas 
(14,55%). Hasil perhitungan uji korelasi antara bobot badan dengan persentase 
hidup menunjukkan korelasi positif (r = 0,326), yang berarti bahwa semakin 
tinggi bobot badan maka persentase hidup spermatozoa juga akan semakin 
meningkat. Sedangkan antara bobot badan dengan konsentrasi dan abnormalitas 
spermatozoa menunjukkan korelasi negatif (r = -,211 dan r = -,381), yang berarti 
bahwa semakin tinggi bobot badan maka konsentrasi dan abnormalitasnya 
semakin rendah begitu pula sebaliknya. Persamaan regresi linear menunjukkan 
bahwa antara bobot badan dengan masing-masing parameter diperoleh hasil yang 
tidak signifikan (P>0,05), sehingga persamaan regresi tersebut belum dapat 
digunakan untuk memprediksi nilai parameter tersebut.  
 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bobot badan entok 
memiliki hubungan atau korelasi dengan  persentase hidup, konsentrasi dan 
abnormalitas spermatozoa entok. Hubungan atau korelasi antara bobot badan 
dengan parameter tersebut tergolong lemah (r<0,5), tetapi jika diurutkan yang 
memiliki hubungan lebih erat dengan bobot badan berturut-turut adalah 





 Ternak unggas seperti entok merupakan salah satu jenis ternak yang akrab 
dengan sistem usaha tani di pedesaan dan merupakan komponen peternakan 
rakyat yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam 
usaha peningkatan gizi dan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan 
populasi entok perlu dilakukan agar produktivitas meningkat. Salah satu cara 
peningkatan produksi yaitu dengan program inseminasi buatan (IB). Keberhasilan 
dalam teknologi IB sangat erat kaitannya dengan kualitas semen dan spermatozoa.  
Sperma yang berkualitas akan menghasilkan ternak yang berkualitas pula. 
Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan kualitas semen adalah 
konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa. Banyak faktor yang 
dapat mempengaruhi kualitas dari beberapa kriteria penilaian kualitas 
spermatozoa tersebut, diantaranya adalah bobot badan. Sehingga memerlukan 
adanya pengujian hubungan bobot badan dengan konsentrasi, persentase hidup 
dan abnormalitas spermatozoa entok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
informasi adanya hubungan antara bobot badan dengan konsentrasi, persentase 
hidup dan abnormalitas spermatozoa entok kepada peternak, peneliti, maupun 
pemerintah. 
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